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Pembelajaran meringkas isi teks eksplanasi dalam penelitian ini menggunakan 
keterampilan menulis. Pembelajaran meringkas, meringkas atau sebuah ringkasan 
adalah salah satu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan dalam 
bentuk  yang singkat. Kegiatan meringkas merupakan kegiatan untuk menjadikan 
sebuah karangan asli menjadi karangan yang lebih singkat, padat dan ringkas 
dalam bentuk tulisan. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode 
Generatif. Teori belajar generatif merupakan suatu penjelasan tentang bagaimana 
seseorang siswa membangun pengetahuan dalam pikirannya, seperti membangun 
ide tentang suatu fenomena atau membangun arti untuk suatu istilah. Dengan 
demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini serta merasa metode ini 
cocok untuk mengatasi masalah pada pembelajaran meringkas isi teks eksplanasi. 
Peneliti mengajukan beberapa permasalahan sebagai berikut : Mampukah peneliti 
dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran meringkas isi teks 
eksplanasi, pada peserta didik kelas VIII SMP Pasundan 3 Bandung tahun 
pelajaran 2019/2020?, Bagaimanakah kemampuan peserta didik dalam 
pembelajaran meringkas isi teks eksplanasi pada kelas eksperimen dan kelas 
kontrol?, Adakah perbedaan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran 
meringkas isi teks eksplanasi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol?. Adapun 
hasil penelitiannya yaitu : peneliti mampu merencanakan, melaksanakan, dan 
menilai pembelajaran meringkas isi teks eksplanasi pada peserta didik kelas VIII 
SMP Pasundan 3 Bandung tahun pelajaran 2019/2020, terbukti dari hasil penilaian 
guru terhadap peneliti, peserta didik mampu melakukan pembelajaran meringkas 
isi teks eksplanasi hal ini terbukti dengan adanya peningkatan nilai dari nilai petes 
ke postes, serta adanya perbedaan hasil belajar peserta didik pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol, terbukti dari hasil nilai postes yang di dapat dari 
hasil uji independent sample t test yang telah dianalisis dengan menggunakan 
aplikasi SPSS.  
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